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4) Соціальні ролі. Спосіб життя людини в субкультурі передбачає набір 
ролей, які вона виконує за певних умов та обставин. 
5) Потреби та схильності. Первинні та вторинні потреби мають 
соціальний характер. Вони опосередковуються соціумом, який ,в свою 
чергу, визначає конкретні форми їх прояву та задоволення. Схильність 
можна розуміти як бажання займатись певним видом діяльності і це 
бажання формується і розвивається під впливом нашого оточення, 
навчання, умов життя. 
Субкультурні угрупування бувають двох видів: 
 – всеохопна інституція (відмова від загального світу) 
 – діяльність у суспільстві (тип, протилежний до першого. Члени 
субкультури не схвалюють правил загалу, але живуть і діють у його межах.) 
Отже, в сучасному розвиненому суспільстві виникнення різноманітних 
форм культури є незворотним постійним процесом. Для молодого індивіда 
нове неформальне угрупування є життєвою необхідністю. Таким чином 
відбувається самореалізація особистості. Головне, що дає субкультура –
суб’єктивно втілитися і виправдати своє перебування у цьому суспільстві. 
Альтернативні культури призводять до збагачення і інших культур. І 
головним завданням дослідження сучасних молодіжних субкультур має 
стати відмова від негативних упереджень, а також відродження 
національної культури, що вбере в себе здобутки усіх складових культур. 
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РОЛЬ ПОЛІТИКИ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ:  
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
 
Варто зауважити, що термін «молодь» використовується на сьогодні для 
позначення певної групи людей. Втім, найбільш часто, орієнтуючись лише 
на віковий критерій, не акцентується увага на тому, що поняття «молодь» 
містить в собі і соціально-психологічні характеристики. Намагаючись 
визначити вікові рамки молоді, ми зіштовхуємося з певними проблемами, 
так як межі молодіжного віку доволі не визначені. На вікові межі молоді 
здійснюють вплив такі характеристики, як рівень життя, добробуту, 
менталітет, культурні традиції того чи іншого суспільства. 
В цілому, епоха інформатизації, глобалізації та розвиток суспільства 
споживання здійснюють значний вплив та формування системи 
